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Dan jangan kamu berputus asa dari Rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus 
asa dari Rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir. 
(Q.S. Yusuf ayat 87) 
 
Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi 
pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui 
sedang kamu tidak mengetahui 
(Q.S. Al-Baqarah ayat 216) 
 
Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya 
(Q.S. Al-Baqarah ayat 286) 
 
Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, niscaya dia akan melihat 
(balasan)nya 
(Q.S. Al-Zalzalah ayat 7) 
 
Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang 
yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. 
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DESKRIPSI EFIKASI DIRI DAN KEPATUHAN MINUM OBAT  





Fokus pada penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih lanjut tentang deskripsi 
efikasi diri dan kepatuhan minum obat pasien hipertensi dengan komplikasi di 
Puskesmas Pajang Surakarta. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan 
bagaimana efikasi diri pasien hipertensi dengan komplikasidi Puskesmas Pajang 
Surakarta dan Mengetahui tingkat kepatuhan minum obat pasien hipertensi 
dengan komplikasi di Puskesmas Pajang Surakarta. Penelitian yang di lakukan 
pada bulan Januari – Februari 2021 ini menggunakan penelitian non 
eksperimental tanpa melakukan intervensi atau perlakuan. Penelitian ini juga 
menggunakan pendekatan cross sectional dan rancangan deskriptifyang bertujuan 
untuk menggambarkan keadaan objek yang sebenarnya, peneliti hanya 
menggambarkan apa adanya suatu fenomena dan variable. Dalam penelitian ini 
pengambilan sampel dengan  menggunakan total sampling yaitu teknik 
pengambilan sampel dimana seluruh anggota populasi dijadikan sampel semua 
dan esaran sampel yang digunakan sebagai penelitian sebanyak 71 responden 
hipertensi dengan komplikasi. Hasil dari penelitian ini dapat diketahui yaitu 
sebanyak 42 orang (59,2%) memiliki efikasi diri yang tinggi dan 29 orang 
(40,8%) memiliki efikasi yang rendah, sedangkan pada hasil dari kepatuhan 
minum obat dapat diketahui yaitu sebanyak 64 responden (90,1%) patuh dalam 
meminum obat, sedangkan 36 responden (9,9%) cukup patuh dalam meminum 
obat, serta 0% atau tidak ada satupun yang tidak patuh dalam meminum obat. 
 










The focus of this study was to find out more about the description of self-efficacy 
and medication adherence of hypertension patients with complications at the 
Pajang Health Center Surakarta. The purpose of this study was to describe the 
self-efficacy of hypertensive patients with complications at the Pajang Surakarta 
Health Center and to determine the level of adherence to taking medication for 
hypertension patients with complications at the Pajang Surakarta Health Center. 
This research, which was conducted in January – February 2021, used non-
experimental research without intervention or treatment. This study also uses 
aapproach cross sectional and descriptive design which aims to describe the actual 
state of the object, the researcher only describes what a phenomenon and variable 
are. In this study, the sample was taken using total sampling, which is a sampling 
technique where all members of the population were sampled and the size of the 
sample used as a study was 71 respondents with hypertension with complications. 
The results of this study can be seen that as many as 42 people (59.2%) have high 
self-efficacy and 29 people (40.8%) have low efficacy, while the results of 
medication adherence can be seen that as many as 64 respondents (90 ,1%) are 
obedient in taking medication, while 36 respondents (9.9%) are quite obedient in 
taking medication, and 0% or none of them are not obedient in taking medication. 
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1. JNC   : The Joint NationalCommittee 
2. MARS   : Medication Adherence RatingScale 
3. Riskesdas  : Riset Kesehatan Dasar 
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